







































































費 用 説 雑 費 無し
一般管理費
または営業外費用




























































































































































































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
権利金の会計（山本）
【設例 】





























































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）以下の各ケースについては、次の文献を参考にした。








































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）この点については、次の論稿が具体的な設例をあげて論及しているので、参照されたい。
中国会研究グループ稿 税法における 不確定概念 についての一考察 会報（ 年 月

















































高瀬荘太郎著 暖簾の研究 森山書店、 年。
高瀬荘太郎著 グッドウィルの研究 森山書店、 年。
斎藤 奏著 借地権（勘定科目別会計実務大系第 巻） 中央経済社、 年。
木文雄 法人・個人をめぐる借地権の税務（改訂版） 清文社、 年。
飯田武爾 借地権と鑑定評価 ダイヤモンド社、 年。
松丸憲司稿 租税回避に対する法人税法 条等の行為計算否認規定のあり方 税務大学校論叢
第 号、 年 月。
村井泰人稿 同族会社の行為計算否認規定に関する研究 所得税の負担を不当に減少させる結果と
なる行為又は計算について 税務大学校論叢 第 号、 年 月。
井出裕子稿 同族会社等の課税に係る一考察 同族会社等の行為計算否認に係る対応的調整を中心
に 税務大学校論叢 第 号、 年 月。
鵜野和夫著 不動産の評価─権利調整と税務─ 清文社、 年。
中国会研究グループ稿 税法における 不確定概念 についての一考察 会報（ 年
月特別号） 第 号、 年 月。
国税庁ホームページ・タックスアンサー ．
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